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of Oxford) ［4］、美国西北大学 ( Northwestern Univer-










































们轻而易举地就能想到卢梭 ( Jean-Jacques Ｒous-
seau) 、杜威 ( John Dewey) 、罗杰斯 ( Carl Ｒansom


























是“教师 中 心”理 念 的 体 现，毋 宁 说 更 接 近 于






























































































在翻译柏拉图 ( Plato ) 、康德 ( Immanuel Kant ) 、























































的启 发 和 豁 然 开 朗 的 收 获，有 一 切 符 合 流 行 的
“学生中心”理念所看重的那些东西，但或由于外





























性教学在实践中并不受欢迎，有高达 54. 5% 的教
师和 42. 7%的学生觉得研究性教学的开展情况很



































































这要 求 我 们 首 先 要 转 变 对 “教 师 中 心”和
“学生中心”的理解方式。正确的理解方式自然不
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